


























William FaulknerのGo Down, Moses における
人種、性、補償
萱場 千秋
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????? ?????????? ??????????????????? ???????? ???????? ?
????????????? ?? ?? ????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
諏訪部浩一 ???????????小説??????松柏社 ?
新納卓也 ???????家系????呪??????????
家系小説????????第 ??号?日本??????
??????協会編 ??松柏社 ????????????
西川秀和 ?????????????????伝記事典???大学教
育出版 ?
平石貴樹 ???????小説????作者?????????
???的方法?研究?松柏社 ?
　　　　???????????????????????
??初期作品?構想?南雲堂 ?
本田創造 ???????????黒人?歴史?岩波新書 ?
日本????????????協会編 ??????? ????
??事典?松柏社 ?

